















































































































































































































































































































































































































































アンケートの実査については，2016年 9月 17日（土）と 18（日）の 2日間，京都市南区の大型ショッ
ピングセンターにて，女性を対象に実施した．先行調査では，男女両方を対象としている場合もあ




























査と比較して多めの傾向が見られ，「週 1回程度」と「月 1回程度」がそれぞれ約 1/4で合計約半分
を占めている．
ハチミツの『購入頻度』に関する質問は先行調査にはないが，表 3が示すように，本調査のサン












ዲ䛝 86.8 ዲ䛝 57.9 ዲ䛝 42.3
᎘䛔 0.5 ᎘䛔 5.7 䛹䛱䜙䛛䛸䛔䛘䜀ዲ䛝 47.6
䛹䛱䜙䛷䜒䛺䛔 12.6 䛹䛱䜙䛷䜒䛺䛔 36.4 ୖグ௨እ 10.1
䛂䝝䝏䝭䝒䜢䛹䛾䛟䜙䛔䛾㢖ᗘ䛷㣗䜉䛶䛔䜎䛩䛛䠛䛃
䜋䜌ẖ᪥ 17.4 䜋䜌ẖ᪥ ẖ᪥ 4.4 䜋䜌ẖ᪥ 7.5
㐌2䡚3ᅇ⛬ᗘ 13.8 㐌ᩘᅇ⛬ᗘ
㐌1ᅇ⛬ᗘ 25.3 㐌1ᅇ⛬ᗘ 㐌1ᅇ௨ୖ 23.9 㐌1䞉2ᅇ 18.0
᭶2䡚3ᅇ⛬ᗘ 11.6
᭶1ᅇ⛬ᗘ 24.2 ᭶1ᅇ⛬ᗘ 10.3 ᭶1䞉2ᅇ 18.0
༙ᖺ䛻2䡚3ᅇ⛬ᗘ 11.1 䛭䜜௨ୗ䛾㢖ᗘ 26.44 䞉3䞄᭶䛻1ᅇ 8.3
ᖺ1ᅇ⛬ᗘ 6.3



























᭶1ᅇ௨ୖ 8.4 䝇䞊䝟䞊䝬䞊䜿䝑䝖 76.8
2䡚3䞄᭶䛻1ᅇ⛬ᗘ 34.2 䝝䝏䝭䝒ᑓ㛛ᗑ 22.6

























































































































































































⏝㏵ ౑䛳䛶䛔䜛 ౑䛳䛶䜏䛯䛔 ⏝㏵ ౑䛳䛶䛔䜛 ౑䛳䛶䜏䛯䛔
䝟䞁䚸䝖䞊䝇䝖䛻ሬ䜛 76.8 9.6 ◁⢾䛾௦䜟䜚䛻౑䛖 50.3 10.7
䝶䞊䜾䝹䝖䛻ධ䜜䜛 77.4 6.8 ⫗䜢ᰂ䜙䛛䛟䛩䜛 26.0 28.8
䝅䝸䜰䝹䛻ධ䜜䜛 26.0 9.6 㨶䛾⮯䜏䜢ྲྀ䜛 2.8 33.9
䝩䝑䝖䜿䞊䜻䛻ሬ䜛 85.9 3.4 䛤㣤䛜䜅䛳䛟䜙⅕䛡䜛 3.4 32.8



















2～ 3回程度」食べている人は 50代以上の年配の人の割合が高いのに対して，「月 1回程度」食べて
いる人は，本調査ではサンプル数が少ない 10代や 20代の若者の割合が高い．そこで「月 1回程度」
食べている人のデータを詳細に見てみると，使ってみたい種類数の平均は 20代の 5.6が最も多く，
後は順に 40代（3.1），30代（2.9），10代（2.4），50代（2.0），60代以上（1.8）となった．この結果











































































A questionnaire survey on the purchase and consumption of honey
Mikihisa Nakano and the 10th class of Nakano Seminar
ABSTRACT
This is the report of a questionnaire survey on the purchase and consumption of honey. The question items are set up 
on the framework of the 4Ps （Product, Price, Place, and Promotion） of Marketing. Using sample data collected for females 
with a wide range of age, we explain the results of our analysis from the perspectives of price, package, quantity, safety, and 
use. Specifically, this report reveals how female consumers purchase and consume honey and what demands and complains 
they have.
